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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
V.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian preferensi yang dilakukan dapat disimpulkan 
bahwa media sosial lebih banyak diminati dari pada media internet dikarnakan 
media sosial lebih popular saat ini dikalangan remaja sekarang untuk mencari 
informasi game terbaru dan juga lebih mudah untuk mendapatkan informasi 
preferensi lewat media sosial pada penelitian ini juga media sosial yang paling 
sering digunakan khalayak untuk mencari informasi adalah instagram.  
V.2 Saran 
Peneliti memberikan saran mengenai preferensi remaja Surabaya dalam 
mencari informasi game terbaru dalam media internet dan media social berupa 
saran praktis dan saran akademis. 
 V.2.1 Saran akademis 
  Dengan adanya penelitian ini diharapkan pada dimasa yang akan 
datang ada penelitian lain dengan tambahan yang lebih bervariasi untuk 
menambah keilmuan mengenai preferensi 
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V.2.2 Saran praktis 
  Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan 
tentang game terbaru bagi remaja yang menyukai game, peneliti juga memberikan 
beberapa saran: 
 Untuk remaja Surabaya pemilihan media yang digunakan sangat 
diperlukan dan carilah informasi game yang sesuai dengan usia 
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